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ナガ タ ユタカ
氏 名 永田 豊
博士論文名 Effect of Keishibukuryogan on Endothe-
lial Function in Patients with Metabolic
Syndrome-Related Factors: A Controlled









氏 名 米澤 理可
博士論文名 Central versus peripheral impact of
estradiol on the impaired glucose metabo-









氏 名 古市 厚志
博士論文名 Altered neural basis of self-referential








氏 名 竹内 正志






氏 名 山腰 高子
博士論文名 Molecular characterization of trichohyalin
like１protein and its expression in human
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ヌノムラ サ ユ リ
氏 名 布村 さゆり
博士論文名 Focal pulmonary alveolar proteinosis is a
common reaction in idiopathic pulmonary
fibrosis
（特発性肺線維症における肺胞蛋白症様反
応の臨床病理学的検討）
備 考 病態・病理学
富山大医学会誌 ２３巻１号 ２０１２年48
